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sowjetische Krieg, der im August 1920 für Polen eine günstige Wendung nahm, das
Abstimmungsverhalten der Bevölkerung, die in Allenstein und Marienwerder, im
Teschener Schlesien, in Arwa und der Zips über eine mögliche Zugehörigkeit zum
polnischen Staat mitentscheiden sollten, zum Nachteil Polens (S. 291). 
Die Dissertation stützt sich auf zahlreiche Akteneditionen der beteiligten Staaten
und bezieht darüber hinaus Archivquellen vor allem aus Warschau und Moskau ein.
Die Karten, die der Verfasser seinem Werk beigegeben hat, sind im Großen und
Ganzen brauchbar. Allerdings leidet die Anschaulichkeit zum einen unter der unein-
heitlichen grafischen Gestaltung – die Karten wurden verschiedenen einschlägigen
Publikationen entnommen. Zum anderen muss sich der Betrachter wegen der diver-
sen Grenzentwürfe, die in Grautönen eingezeichnet sind, schon mehr als ein wenig
konzentrieren. Dem Autor ist daraus aber wohl kein Vorwurf zu machen, da die
Herstellung eigener, auch nur teilweise farbiger Karten wahrscheinlich am Budget
gescheitert wäre. Seine Arbeit zeichnet sich durch einen lektürefreundlichen Umfang
aus, der bei einer etwas weniger hyperkorrekten Zitiertechnik vielleicht sogar noch
etwas geringer hätte ausfallen können. Etwas getrübt wird die Lesefreude durch eini-
ge vermeidbare sprachliche Schwächen; offenbar verleitet der politikhistorische An-
satz mitunter zu einem etwas „angestaubt“ wirkenden Stil. Dass das Buch nicht
unbedingt ein „Pageturner“ ist, ändert jedoch nichts daran, dass es für jeden unent-
behrlich werden dürfte, der sich künftig mit der Frühphase der Zweiten Polnischen
Republik befassen will.
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Can different nationalities share the same state or are multinational states doomed to
fail? Does nationalism inevitably transform and divide multiethnic societies or can it
also serve as an integrative force? These questions remain as pressing today as they
were at the turn of the twentieth century, when mass politics, rapid socio-economic
change, and new cultural and political identities transformed multiethnic states 
such as Austria-Hungary. In “Zweisprachigkeit und binationale Idee”, the historian
Dimitry Shumsky tells the story of how a remarkable group of young Jewish intel-
lectuals in Prague wrestled with the meaning of Jewish collectivity in an age of
nationalism. In the years before the First World War, they developed a form of
Zionism that envisioned Jewish nationhood as a platform for Jews’ participation in
the multinational society that was emerging in Bohemia and Austria-Hungary more
broadly. Significantly, these activists and thinkers envisioned Jews acting as a bridge
between Czechs and Germans thanks to the Czech and German bilingualism of
Prague and Bohemia’s Jews. In the wake of Austria-Hungary’s collapse and the
emergence of nationalist successor states, some of these Zionists emigrated to 
Palestine. Here, they became the driving force, adapting their particular brand of
Zionism to this new multiethnic context, behind the efforts to create a bi-national
Arab and Jewish state in Palestine.
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Shumsky’s study focuses on the leading personalities in the important Zionist stu-
dent organization Bar Kochba in the years before the First World War. The seven
men at the center of his study, whom he denotes the “Bar Kochba men” – Hugo
Bergmann, Hans Kohn, Robert Weltsch, Max Brod, Leo and Hugo Hermann, and
Franz Kafka – would become well-known scholars, writers and Zionist activists.
Unlike most historians, Shumsky rejects the idea that Prague Zionism was “an es-
cape” from the national conflict between Germans and Czechs. Similarly, he dismis-
ses the notion that the later bi-nationalism was an utopian ideal that reflected its pro-
ponents’ disillusionment with Zionism. Rather, Shumsky convincingly shows that it
was these men’s own experience living in a “multicultural mosaic” of pre-World War
One Prague that served as a model for how different nationalities could coexist and
benefit mutually from intercultural exchange. Indeed, the book’s major contribution
is Shumsky’s examination of the interplay between everyday experiences and polit-
ical ideas arguing that it was these men’s socio-cultural environment and their ex-
periences of diversity that shaped their Zionist activism.
Refreshingly, Shumsky leaves behind the debates about the degrees of Prague
Jews’ German or Czech acculturation and seeks to understand this society as a cul-
tural mosaic that produced, what he calls, a Czecho-German Jewish culture unique
to Prague and Bohemia. Rather than seeing language practices as a sign of political
belonging or cultural identification, Shumsky highlights the everyday bilingualism
and multiethnic interactions that shaped Jewish culture here. When the Bar Kochba
men turned to Jewish nationalism, they molded it in a way that elevated their own
Czecho-German Jewish culture to an ideology and political platform. Significantly,
the Bar Kochba men were developing their ideas within a context that appeared to
forecast a new political order where the Austrian state recognized nationalities’ cul-
tural autonomy and facilitated their equal access to public resources and representa-
tion. After the First World War, when Bohemia became part of Czechoslovakia,
most of the Bar Kochba men lost faith in Zionism’s potential here and transferred
their political aspirations to Palestine. Thus rather than the utopian visions of intel-
lectual dreamers, Shumsky shows that the Zionism developed by these Prague act-
ivists was shaped by their own social and political experience in late Habsburg
Bohemia.
The book’s first chapter examines the socio-cultural and political milieu of late
nineteenth and early twentieth century Prague and more broadly introduces the
reader to the particular multi-linguistic and multiethnic environment that shaped the
everyday experiences of Bohemia’s Jews. In order to do so, however, Shumsky 
launches a fierce critique of the existing historiography on the subject. He is par-
ticularly critical of historians’ adoption of ethno-nationalist frameworks in writing
the history of the region. Indeed, even if political discourse, public institutions, and
legislation were increasingly nationalized in the decades before the First World War,
people’s everyday lives, Shumsky argues, were marked by interaction, integration,
and cultural and linguistic diversity. In rejecting the old terminology, Shumsky
invents a new one, describing his subjects as “Czecho-German Jews”, a category
meant to capture the multiethnic context and highlight the multifaceted, ambivalent,
fragmented, and fluctuating nature of this culture. 
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The second chapter examines the significance of bilingualism and multiethnic
interactions in the everyday social experiences of the Bar Kochba men. While some,
like Max Brod and Hans Kohn, would later describe Prague Jews as isolated in a
sharply divided city, Shumsky notes that these men’s own life experience points to a
very different picture. Using census forms, residency lists, and other sources that
reflect the social environment, he finds a more complex picture of bilingualism and
everyday, cross-cultural interactions. Hans Kohn, for example, grew up in a Czech-
speaking Jewish family, who were recent arrivals to Prague from rural Bohemia.
Kohn went to German-language schools and lived alongside Jewish and non-Jewish
Czech and German-speaking neighbors. Indeed, at the core of the Czecho-German
Jewish culture was its bilingualism. This was a reflection of a demographic shift that
brought rural Czech-speaking folk, including large numbers of Jews, to Bohemia’s
growing towns and cities in the late nineteenth century. Bilingualism was thus part
of the urban landscape in which these men grew up, an everyday experience that was
central to their sense of Jewishness. For the Bar Kochba men, Jews’ bilingualism
became a marker of Jews’ national distinctiveness and rootedness in Bohemia, a third
nationality that could act as an integrative force among the region’s other national
groups. Their model for Jewish nationhood was a way of legitimizing and solidify-
ing the Czecho-German Jewish culture at a time when other nationalists demanded
that Jews show their allegiance to either the Germans or the Czechs.
The third chapter examines the group’s leading thinker Hugo Bergmann’s efforts
to articulate the place of Jewish nationhood in a multinational society. Bergmann
saw Jewish education as the key to creating the kind of Jewish individual that would
embody his Zionist ideal. He promoted an education that would anchor the indi-
vidual in Jewish and general knowledge, including knowledge of Hebrew, Czech and
German languages. He also believed that the admittance of non-Jewish students to
Jewish schools was central to this program. As Shumsky describes Bergmann’s plan:
a deep understanding of Jewish culture (thesis) and openness to the non-Jewish
world (anti-thesis) that will lead to mutual and complimentary cultural exchange
(synthesis). In short, the Jewish nationalism that Bergmann advocated emphasized
both Jewish cultural renewal as well as Jews’ social and cultural integration into their
non-Jewish environments.
In Chapter Three Shumsky begins his investigation of the Prague activists’ rela-
tionship to the broader Zionist movement when he examines Martin Buber’s visit to
Prague in 1909 and 1910 and the debates that followed. Chapter Four continues this
theme as it focuses on the Bar Kochba’s men’s discussions of broader questions of
Diaspora, “Exile,” and national minority rights that preoccupied Zionist thinkers.
Shumsky shows that in the years before the First World War, when the Habsburg
state was experimenting with province-wide reforms meant to place different nation-
alities on equal terms and thereby diffuse national tensions, Prague Zionists sought
to have Bohemian Jewry recognized as a nationality. In making their case, they 
worked to produce and disseminate new narratives about Jews’ historical belonging
in Bohemia. They hoped that Bohemia would become the test case for transforming
Austria into a multinational federation with national cultural autonomy for its 
peoples. Indeed, the Bar Kochba men remained focused on Bohemia as the home for
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their Jewish nation until the end of the First World War. Only then did they turn
their attention in a serious way to Palestine.
The fifth and last chapter discusses Hans Kohn’s and Hugo Bergmann’s view of
Palestine as a Jewish homeland. As Shumsky shows, Hugo Bergmann was disillu-
sioned by the triumph of what he saw as a chauvinistic form of Czech nationalism
that became dominant in Czechoslovakia. He no longer believed there was a place
for his brand of Zionism in the Bohemian Lands and decided to immigrate to
Palestine to pursue his political vision. Here, he hoped to promote a multicultural
society much as the one he had experienced in Prague. Shumsky thus shows that
Bergmann’s pursuit of a bi-national state for Arabs and Jews drew directly on the
type of Zionism he and his fellow Bar Kochba men had developed in Bohemia be-
fore the First World War.
In this book, Dimitry Shumsky intervenes in several recent scholarly debates.
First, he seeks both to integrate Zionists into their European environments, consid-
ering the significance of this context beyond the “alienation” thesis, as well as to
highlight the diversity of Zionist thought before and after the First World War.
Second, alongside a number of other scholars who have recently taken historians to
task for imposing ethno-national models on their historical work, he seeks to intro-
duce a terminology and approach that highlights the everyday, the multifaceted, and
the dynamic character of cultures and identities thereby allowing for a better under-
standing of the past in its complexity. Although the book’s long journey to its cur-
rent form – from dissertation to monograph, from its Hebrew original to the
German translation – has resulted in some significant gaps in terms of the most
recent scholarly literature on the region, this doesn’t in the end take away from
Shumsky’s analysis. This is a book that offers an important and masterful critique of
much of the existing scholarship on Bohemia and the region’s Jews as well as new
insights into the social lives of Jews and non-Jews alike in Prague in late Habsburg
Austria. 
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Keine zwei Jahre nach Auslieferung des ersten Bandes zu Beginn des Jahres 2013
erschien der nächste des auf drei Bände mit über 500 zu edierenden Dokumenten
angelegten Vorhabens. Er folgt in Aufmachung, Struktur und Qualität seinem
Vorgänger mit 137 Dokumenten, der in dieser Zeitschrift ausführlich und äußerst
positiv gewürdigt wurde.1 Im zweiten Band kann Šustek 150 Dokumente deutscher
1 Vgl. meine Rezension in: Bohemia 55 (2015) H. 1, 214-216.
